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Señores miembros del Jurado: 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: 
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE 
DECISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO GERENCIA ADMINISTRATIVA DE 
AMAZONAS 2016 - 2017, esperando que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Contador Público. 
La presente investigación consta de VII capítulos, los resultados de la 
investigación condujeron a demostrar que los Estados Financieros inciden en La 
Toma de Decisiones del Ministerio Público Gerencia Administrativa de 
Amazonas 2016 - 2017. 
Señores miembros del Jurado, estoy convencida de que con su alto criterio 
profesional sabrán reconocer los esfuerzos realizados con dedicación y 
perseverancia para culminar satisfactoriamente el presente trabajo de 
investigación. 
Consta de VII capítulos que a continuación se detallan: 
 
 
CAPÍTULO I: Realidad Problemática, tanto a nivel internacional, nacional y local, 
así como se plantea la Justificación del porqué de mi propuesta y los objetivos. 
 
CAPÍTULO II: Marco Teórico, donde se exponen los Antecedentes, es decir 
investigaciones anteriores que tienen relación con mi tema de investigación, se 
presenta como Base Teórica a todo lo relacionado con decisiones sobre las 
alternativas de financiamiento. 
 
CAPÍTULO III: Marco Metodológico, comprende el tipo y diseño de la 
investigación, se presentó la población, muestra, y que clase de instrumento he 
utilizado para la recolección de datos y cuáles son los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV: Resultados, se describe toda la información que se ha 
desarrollado en el campo de mi estudio como la entrevista, la encuesta y las 
diferentes simulaciones de préstamos, las cuales han sido procesadas en el 
software estadístico y presentado en tablas y gráficos con su respectivo análisis. 
 
CAPÍTULO V: Conclusiones a las cuáles ha llegado con mi trabajo de 
investigación. 
 
RECOMENDACIONES VI: Se expresa sugerencias respecto a la problemática 
BIBLIOGRAFIA VII: Material utilizado para el desarrollo de la presente tesis. 
Por lo que someto a su evaluación y consideración con el fin de cumplir con los 
requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
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El presente trabajo de tesis titulada “Los Estados Financieros y su Incidencia  en 
la Toma de Decisiones del Ministerio Público Gerencia Administrativa de 
Amazonas 2016 - 2017”; cuyo objetivo general es Determinar la Incidencia de 
los Estados Financieros en la Toma de Decisiones del Ministerio Público 
Gerencia Administrativa de Amazonas 2016 – 2017. En dicha institución  pública 
se buscan mejorar los procesos de gestión, el cual mediante la información 
contable brindada, sea clara, precisa y confiable para que al momento de 
procesarla sirvan para fortalecer una buena gestión administrativa y tomar las 
decisiones oportunas, y de ser necesario implementar estrategias para mejorar 
y generar cambios favorables que coadyuven a su crecimiento. 
La presente investigación se sustenta en las teorías de Sánchez López, quien 
define a “Los Estados Financieros como el Resultado Final del Proceso 
Contable”. 
El tipo de estudio tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo - explicativo, la 
población, con un diseño no experimental transversal explicativo. La población 
está compuesta por 8 trabajadores de la institución, y la muestra se trabajará con 
las mismas personas conformantes de la población. Los instrumentos utilizados 
fueron el cuestionario, y la guía de análisis documental. 
Finalmente el presente trabajo de tesis concluye, que los estados financieros 
inciden en la toma de decisiones del Ministerio Público Gerencia Administrativa 
de Amazonas 2016 – 2017, toda vez que el gerente aplica su criterio basado en 
los estados financieros para la toma de decisiones, eligiendo la mejor alternativa 
de solución para resolver problemas en base a datos contables, la misma que es 
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This thesis work entitled "The Financial Statements and their incidence in the 
decision making of the Public Ministry Administrative Management Amazonas 
2016 - 2017" whose general objective is to Determine the Incidence of the 
financial statements in the decision making of the Public Prosecutor's Office 
Administrative Management Amazonas 2016 - 2017. This public institution seeks 
to improve management processes, which through the accounting information 
provided, is clear, accurate and reliable so that at the time of processing serve to 
strengthen good administrative management and take appropriate decisions, and 
if necessary implement strategies to improve and generate favorable changes 
that contribute to its growth. 
The present investigation is based on the theories of Sánchez López, who defines 
"the Financial Statements as the final result of the accounting process". 
 
The type of study has a quantitative, descriptive approach - Explanatory, the 
population, with a non-experimental explanatory cross-sectional design. The 
population is composed of 8 workers of the institution, and the sample will be 
worked with the same people who make up the population. The instruments used 
were the questionnaire and the document analysis guide. 
Finally, the present thesis concludes that the financial statements affect the 
decision making of the Management of the Public Ministry Administrative 
Management of Amazonas 2016 - 2017 whenever the managers apply their 
criterion based on the financial statements for the decision making, choosing the 
best alternative solution to solve problems based on accounting data, the same 



































































1.1 Realidad problemática 
1.1.1. Internacional 
Los sistemas financieros son intensivos en información. Una crisis 
financiera está relacionada con problemas agudos de información entre las 
partes de una transacción financiera. Un factor decisivo en el otorgamiento 
de un préstamo es la evaluación de la calidad del deudor y ello demanda 
información, no solo de la situación del deudor, sino del uso que le dará a 
los fondos. El funcionamiento adecuado de un sistema financiero requiere 
de información auténtica (Parodi, 2013). 
 
Un desafío importante que todavía enfrentan los países de América 
Latina y el Caribe es el de lograr un mayor desarrollo de sus sistemas 
financieros, entendiendo por esto en primer lugar la capacidad de los 
mismos de canalizar el ahorro hacia el financiamiento productivo y la 
inversión - contribuyendo de esa forma al logro de mayores tasas de 
crecimiento en las economías - y en segundo lugar la capacidad de ser 
inclusivos brindando acceso a servicios financieros a mayores segmentos 
del entramado productivo y de los hogares que hoy en día permanecen por 
fuera (Vera & Titelman, 2013). 
 
Un requisito para que los sistemas financieros sean funcionales a 
un desarrollo económico y social sostenible es el de la inclusividad. En los 
sistemas financieros no inclusivos son las firmas pequeñas y los individuos 
de menores ingresos quienes no logran acceder a servicios financieros. 
Esto a su vez constituye un mecanismo que refuerza las desigualdades ya 
que estos agentes deben apoyarse únicamente en sus recursos propios 
para todo desde su propia educación, hasta poner un negocio, o invertir en 
una oportunidad ventajosa por ejemplo (GDF 2013). Por el contrario, un 
sistema financiero inclusivo sí provee acceso a servicios financieros a estos 
sectores de la población y de las empresas y con ello contribuye por lo tanto 
a la reducción de la pobreza y de la desigualdad (Vera & Titelman, 2013). 
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En América Latina y el Caribe, tal como se mencionó, la inclusividad 
del sistema financiero es todavía un asunto que demanda respuestas de 
política económica. 
 
Un sistema financiero más desarrollado en la región sería uno que 
lograra dar cuenta de la gran heterogeneidad estructural que caracteriza 
las estructuras productivas, es decir que fuera capaz de proveer 
instrumentos o servicios acordes a esas realidades heterogéneas de los 
actores del entramado productivo permitiendo una mejor asignación de 
recursos y una mayor diversificación y cobertura de riesgos. En ese sentido, 
un requisito primordial para lo anterior sería la existencia de suficientes 
instrumentos y mecanismos para hacer frente a las distintas necesidades 
de ahorro y de financiamiento que puedan presentar los distintos agentes 
(Vera & Titelman, 2013). 
 
Los sistemas financieros en América Latina y el Caribe exhiben 
problemas de segmentación excluyendo a amplios segmentos del sector 
productivo tales como las empresas pequeñas y medianas; así como 
también a los individuos ubicados en la parte inferior de la escala de 
ingresos con consecuencias evidentemente muy adversas en términos de 
pobreza y desigualdad. 
 
La estructura de los sistemas financieros tiende a estar dominada 
por el subsistema bancario con préstamos que en general son de plazos 
cortos y consecuentemente no se ajustan del todo bien a las necesidades 
de financiamiento para proyectos de inversión de las firmas. Además los 
mercados de crédito bancario están segmentados y son las empresas de 
mayor tamaño las que en general acceden a las colocaciones de créditos. 
Las pequeñas y medianas empresas, por no contar con colaterales 
suficientes y debido a su reducido tamaño no son en su gran mayoría objeto 
de crédito por parte del sistema (Vera & Titelman, 2013). 
 
Uno de los indicadores utilizados para medir el acceso a servicios 
financieros por parte de los individuos es el que mide la proporción de 
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adultos en la economía que declaran contar con una cuenta en una 
institución financiera formal. Para las economías de altos ingresos de la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos agrupa a 
35 países) y para las de la Eurozona este indicador se ubica en promedio 
en más del 90% indicando un acceso casi completo. En América Latina y 
el Caribe por el contrario el indicador es menor al 40% en promedio con 








A nivel mundial las empresas pequeñas - así como las empresas 
nuevas – son las que en mayor medida identifican en las encuestas al 
acceso al financiamiento como un obstáculo severo que enfrentan. Para las 
empresas de mayor tamaño por el contrario ese no constituye un obstáculo 
de relevancia (WEF, Financial Development Report 2010). 
 
A pesar que el problema del acceso a financiamiento está presente 
en economías de todos los niveles de ingreso, el mismo es más acentuado 
en los países en desarrollo que en las economías avanzadas de mayor 
ingreso per cápita. Si se toma un indicador que mide el porcentaje de 
empresas que cuentan con un préstamo o línea de crédito, el acceso es 
siempre mayor para las empresas grandes que para las pymes (Vera & 
Titelman, 2013). 
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1.1.2. A nivel nacional 
Desde que el Perú proclamó su independencia, el Ministerio 
Público (MP) se ubicó institucionalmente como un organismo dependiente 
del Poder Judicial, que representaba el interés social y actuaba como 
auxiliar ilustrativo del juez o Tribunal y tenía como función principal, emitir 
dictamen previo a las resoluciones judiciales; dentro de ese contexto 
establecieron sus funciones y atribuciones los Códigos de Procedimientos 
Penales (CdePP) dictados en 1863, 1920 y 1940 y las Leyes Orgánicas del 
Poder Judicial. El CdePP de 1940 estableció un modelo procesal penal 
mixto, en el que la investigación del delito estaba a cargo del Juez Instructor 
y el juzgamiento a cargo del Tribunal Correccional (Cubas Villanueva, 
2010). 
 
El Ministerio Público cuenta con una organización sólida y 
organizada jerárquicamente. Para desarrollar sus labores cuenta al mes de 
setiembre del presente año con 1,231 fiscalías, distribuidas en el Despacho 
de la Fiscalía de la Nación, 06 Fiscalías Supremas, 231 Fiscalías 
Superiores y 993 Fiscalías Provinciales (Ministerio Público del Perú, 2014). 
 
Estas 1,231 fiscalías se encuentran distribuidas en 32 Distritos 
Fiscales, siendo el Distrito Fiscal de Lima el que concentra el mayor número 
de fiscalías (173 fiscalías) y Cañete, el Distrito Fiscal que ostenta un 
número menor de fiscalías (12 fiscalías). Cabe precisar que la asignación 
de las fiscalías por Distrito Fiscal se sustenta en diversas variables tales 
como la concentración poblacional y la incidencia delictiva entre otros 
(Ministerio Público del Perú, 2014). 
 
1.1.3. A nivel local 
 
El Ministerio Publico, inicia sus actividades al servicio de la 
ciudadanía el 12 de mayo de 1981, en el Distrito Fiscal Amazonas 
actualmente se encuentra ubicada en Jr. Ángela Sabarbein Nro. C-2 A.H. 
Santa Rosa de Luya Urco Amazonas y Jr. Ayacucho N° 686 – 
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Chachapoyas; cuyo Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de 
Amazonas actualmente es el Dr. Silverio Nolasco Ñope Cosco. 
 
El Área de Contabilidad se encarga de instrumentar y operar las 
políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la 
exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones 
financieras, presupuestales y de consecución de metas de la entidad, a 
efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones, a 
promover la eficiencia y eficacia del control de gestión, a la evaluación de 
las actividades y facilite la fiscalización de sus operaciones, cuidando que 
dicha contabilización se realice con documentos comprobatorios y 
justificativos originales, y vigilando la debida observancia de las leyes, 
normas y reglamentos aplicables. 
 
En este marco se observa que las entidades públicas buscan 
mejorar los procesos de gestión, el cual mediante la información brindada, 
ésta sea clara, precisa y confiable para que al momento de procesarla 
sirvan para fortalecer una buena gestión administrativa y tomar las 
decisiones oportunas, y de ser necesario implementar estrategias para 
mejorar y generar cambios favorables que coadyuven a su crecimiento. 
 
Estando a ello en el año 2014 con Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 3582-2014-MP-FN de fecha 03 de septiembre año 2014 se crea 
la Unidad Ejecutora N° 009 Gerencia Administrativa de Amazonas, que 
inicia sus operaciones a partir del 01 de Enero del año 2015, cuya ejecución 
presupuestal se realiza con la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios; aprobándose el cuadro orgánico de cargos, con los cargos 
estructurales para la Gerencia Administrativa, Área de Asesoría Jurídica, 
Área de Planificación y Presupuesto, Área de Tecnologías de la 
Información, Sub Gerencia de Administración y Finanzas, Área de Potencial 
Humano, Área de Contabilidad, Área de Tesorería, Área de 
Abastecimiento, Área de Control Patrimonial y Bienes Incautados. 
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1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Internacional 
En Ecuador, Macharé, (2015). en su tesis de pre grado: “El Analisis 
Financiero y su Incidencia en la Toma de Decisiones en la Gestión 
Empresarial”, en la cual tuvo como objetivo general elaborar una valoración 
a los estados financieros de los años 2013-2014 mediante la aplicación de 
herramientas de análisis como los indicadores financieros para corregir 
problemas y conocer la situación de la empresa COMPUXCELLENT CIA. 
LTDA. 
En la cual concluye que la empresa no aplica técnicas de análisis a 
los Estados Financieros, como los indicadores de herramientas necesarias 
para conocer la situación económica-financiera del ente. Así mismo, las 
decisiones que toma la empresa no son las más acertadas por cuanto se 
basan a la intuición y experiencia ocasionando una mala selección de 
estrategias por parte de la gestión, esto se debe a la ausencia de 
herramientas financieras. La empresa al no aplicar herramientas de análisis 
no pude evaluar la tendencia a través del tiempo para conocer si ha tenido 
un crecimiento o decrecimiento en cuanto a sus operaciones. 
 
Por recomendaciones redacta, que la empresa debe elaborar un 
análisis a los Estados Financieros, mediante la aplicación de herramientas 
financieras como son los indicadores, con la finalidad de ayudar a la 
Gerencia de la misma, a conocer su situación actual de sus operaciones. 
Además de, contratar o designar a una persona capacitada para realizar 
este tipo de análisis ya que la empresa requiere una evaluación de la 
información financiera, no solo para conocer la situación económica- 
financiera sino para manejar correctamente los recursos ya que una 
herramienta de análisis guiará a los ejecutivos de la organización a tomar 
las mejores decisiones para lograr cumplir con sus metas. 
 
En Ecuador, Illescas & Baculima, (2013). En su trabajo de 
investigación previo a la obtención del título de contador: “Análisis 
Económico-Financiero y su Incidencia en la Toma de Decisiones de la 
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Corporación BP CÍA. LTDA. durante el periodo 2011-2012”, que tiene como 
objetivo general determinar la incidencia del análisis financiero en la toma 
de decisiones en la corporación BP CÍA. LTDA. Concluye que, en la 
estructura del Estado de Situación Financiera, dentro del Activo de la 
empresa, la cuenta más representativa es la de documentos y cuentas por 
cobrar a clientes no relacionados con 46,59% para el año 2011 y 29,77% 
para el 2012, teniendo una variación en menos para el siguiente año de 
35,66%, lo que indica que la empresa ha logrado recuperar $218.033,75, 
es decir, la Corporación BP CÍA. LTDA. para el 2012 mejora su capacidad 
de cobro, porque en el 2011 se necesitaba 149 días para hacer efectivo sus 
cuentas, mientras que para el 2012 se recupera cartera en 93 días; sin 
embargo, en comparación con la industria que tiene un promedio de 54 
días, esta empresa tiene una rotación de cartera lenta. Del dinero que se 
recuperó de la cartera vencida se utilizó para adquirir mercadería ya que 
este rubro incremento en un 57,60% y para pagar otras obligaciones 
pendientes. 
Así mismo recomienda, analizar y reestructurar las políticas de 
cobro y negociar las de pago, de tal manera que la recuperación de cartera 
se efectivice en un menor tiempo de aquel que se necesita para pagar a los 
proveedores, es decir, solicitar plazos de pago de al menos 120 días y 
reducir los plazos a sus clientes a 90, con el fin de reducir la brecha de 
apalancamiento o al menos equiparar los mismos. 
 
Cuchipe, (2013). En su informe de investigación presentado para 
optar el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría “Análisis Financiero 
y su Incidencia en la Toma de Decisiones de la Compañia de Transporte 
Mixto JORDANRED S.A. Barrio La Calera , Parroquia Eloi Alfaro, Cantón 
Latacunga, Provincia de Cotopaxi en el periodo económico 2009 – 2011”. 
Concluye en su estudio que, la rentabilidad que la compañía 
JORDANRED S.A que se ha obtenido durante los tres años analizados 
(2009-2011), en términos generales es alto considerando que el volumen 
de ventas se ha ido incrementando cada año. Además, podemos indicar 
que la Compañía JORDANRED S.A en términos generales está en un 
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nivel aceptable de situación financiera por cuanto posee activos 
suficientes para cubrir sus necesidades. 
 
Finalmente aporta como recomendación que, debe existir un 
manejo adecuado de los recursos, a través de la optimización de los 
elementos que conforman el gasto administrativo, y de esta manera evitar 
el incremento del mismo, y así mejorar la rentabilidad de la Compañía. Así 
mismo, que se siga mejorando la estructura financiera de la Compañía, ya 
que traerá resultados favorables que permitirán determinar la eficiencia y 
eficacia con que se administra la organización. 
 
En Ecuador, Sánchez, (2012) en su tesis de pregrado: “Análisis 
Financiero y su Incidencia en la Toma de Decisiones de la Empresa 
VIHALMOTOS”, en donde el objetivo general fue analizar la aplicación de 
herramientas de análisis financiero que contribuyan a la acertada toma de 
decisiones de VIHALMOTOS. Arribó a la conclusion que la empresa tiene 
un bajo rendimiento de liquidez inmediata, la rotación del activo total ha 
tenido una evolución favorable en el último año. Así mismo, el nivel de 
endeudamiento es alto ya que la mayor parte de los movimientos 
financieros de la empresa consisten solo en deudas. 
 
En sus recomendaciones, sugiere que deben diversificarse las 
líneas de distribución para incrementar las ventas y utilizar mejor la 
capacidad de endeudamiento además, debe buscarse otros nichos de 
mercado especialmente en sectores geográficos donde no se tiene como 
clientes a grandes distribuidores. 
 
1.2.2. Nacional 
En Lima, Solano (2017) en sus informe de tesis de pregrado titulado 
“Los Instrumentos Financieros y su Influencia en la Toma de Decisiones de 
las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Textil, año 2012 Los Olivos” en 
la cual el objetivo general fue analizar los instrumentos financieros para 
determinar su influencia en la toma de decisiones de la empresa LADY 
MARY’S S.A.C., Año 2012. Como conclusión, la empresa 
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LADY MARY’S S.A.C. no aplica un sistema de Análisis Financiero 
adecuado que les brinde la información en tiempo real y razonable 
necesaria que permita aumentar su rentabilidad y tomar las decisiones 
acertadas de acuerdo a las necesidades internas y externas de la propia 
empresa. 
 
Al realizar el análisis financiero permitiría visualizar el pasado 
histórico de la empresa, visualizar el presente y planear el futuro, 
permitiendo que las decisiones de la gerencia se tomen teniendo como 
respaldo, un análisis financiero razonable. 
Por lo que esto facilitaría a su crecimiento, además de realizar 
proyecciones a largo plazo; por ende, se encontraría en mejores 
condiciones de competitividad en el mercado, aprovechar de manera 
eficiente las oportunidades y caminar a la par con los competidores. 
 
Así mismo, recomienda que la gerencia de la empresa, cuente con 
un área especializada que en análisis financieros orientada a evaluar el 
comportamiento de la empresa y brindar información relevante y oportuna 
sobre el desarrollo de la misma; con el fin de coadyuvar a una mejor toma 
de decisiones a nivel de la gerencia. 
 
Además, contrate personal capacitado para el área de contabilidad 
y finanzas; quien deberá encargarse de realizar capacitaciones 
permanentes a su personal, sobre temas relacionados a la gestión 
empresarial y desarrollo económico, dando a conocer las herramientas de 
gestión que permitan analizar la situación financiera y económica de la 
empresa; además, hacer una comparación con los períodos anteriores y 
elaborar un flujo de caja priorizando los pagos inmediatos de deudas 
contraídas a corto plazo y financiar las deudas antes de su vencimiento; y 
efectuar un inventario físico de las mercaderías para determinar las 
pérdidas, consiguiendo de esta manera mayor liquidez. 
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En Tacna, Manchego (2016) en su tesis de pre grado: “Análisis 
Financiero y la Toma de Decisiones en la Empresa Clinica Promedic 
S.Civil.R.L, Tacna, periodo 2011 - 2013”, en cuyo objetivo general planteó 
determinar la relevancia entre el análisis financiero y la toma de decisiones 
en la empresa Clínica Promedic de la ciudad de Tacna, en el periodo 2011 
– 2013. Investigación que concluyó que en la CLÍNICA PROMEDIC, no 
realiza con frecuencia estos análisis. A simple vista, en los estados 
financieros se nota el avance y el logro obtenido, un gran aumento en el 
activo y en sus ingresos, así mismo, la disminución de sus gastos y deudas. 
Además esto va de la mano con la toma de decisiones para obtener un 
previo control y mejorar las finanzas de la empresa. 
 
Así mismo, el ratio de liquidez de la empresa, se observa que ha 
aumentado claramente comparándolo con sus indicadores, lo cual nos 
llevaría a sugerir que se invierta en un proyecto que satisfaga a la empresa 
y en la capacitación del personal en cuanto a la relación con el público para 
mejorar la atención al público, algo que se hacía en los años anteriores y 
que debiera retomarse. En una empresa es importante tener un análisis 
financiero para tener un conocimiento fehaciente de su sus ingresos, 
gastos, efectivos, bienes y otros, es por eso que es indispensable para una 
empresa realizar sus estados financieros, respecto a la CLÍNICA 
PROMEDIC, se utiliza la modalidad de análisis vertical, más no la horizontal 
ni ratios. 
Por ello recomienda que los análisis financieros se debe hacer cada 
cierto periodo, de preferencia trimestralmente, ya que de esta forma 
podemos apreciar los avances de la empresa y tener un control previo; en 
la CLÍNICA PROMEDIC, es la mejor esta opción para poder tomar 
decisiones y obtener mayor ganancia. A su vez se recomienda que la 
empresa invierta en nuevos planes y proyectos de investigación para 
mejorar su rendimiento. Además, Los estados financieros deben elaborarse 
y revisarse trimestralmente, para poder tomar decisiones en el avance y 
control previo de algunas cuentas. 
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En Lima, Gómez (2014) en su informe de tesis: “Análisis e 
Interpretación de Estados Financieros: Herramienta Clave para la Toma de 
Decisiones en las Empresas de la Industria Metalmecánica del Distrito de 
Ate Vitarte, 2013”, que tuvo como objetivo general determinar la influencia 
del análisis e interpretación de estados financieros en la toma de decisiones 
en las empresas de la industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 
2013. Concluyendo que, de acuerdo a los resultados de la investigación, se 
puede afirmar que el 50% de las empresas de la industria metalmecánica 
del distrito de Ate Vitarte, no realizan un diagnostico financiero porque no 
cuentan con información contable actualizada, y en consecuencia no 
realizan una planificación financieras que les permita tomar una adecuada 
decisión de financiamiento. 
 
Así mismo, recomienda que las empresas de la industria 
metalmecánica deben contar con información financiera en el tiempo 
debido, para que puedan realizar un diagnóstico financiero y así les permita 
desarrollar una planificación financiera a corto y largo plazo con la finalidad 
de reflejar las inversiones previas necesarias para la puesta en marcha de 
la empresa, así como los recursos permanentes que se espera obtener, y; 
que deberían cubrir las necesidades proyectadas, generando rentabilidad, 
optimizando sus recursos financieros y minimizando el riesgo. 
 
1.2.3. Local 
En Bagua Grande, Cruz (2016), Desarrollo la investigación titulada: 
“Planeamiento Tributario y su Incidencia en la Situación Financiera en el 
Estudio Contable Campos Torres Juan Alberto – Bagua Grande 2015”, en 
Bagua Grande – Amazonas, (Tesis de Pregrado) Tesis para obtener el 
grado de Contador Público, en la Universidad Señor de Sipán, consigno 
como objetivo general; Determinar la incidencia del Planeamiento Tributario 
en la Situación Financiera del estudio contable Campos Torres Juan Alberto 
2015. Corresponde a un estudio de tipo Descriptivo, Correlacional de 
diseño no experimental. Concluye que el Planeamiento Tributario si incide 
en la Situación Financiera del estudio 
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contable Campos Torres Juan Alberto dado que así lo demuestra el 
coeficiente de correlación spearman el cual arrojo un indicador porcentual 
de .896. 
 
En Chiclayo, Lama (2015) Desarrollo su investigación acerca del 
“Análisis Financiero para Mejorar la Toma de Decisiones en la Empresa 
Enrique Cassinelli e Hijos S.A.C. – Chiclayo periodo 2011-2013”, Tesis para 
obtener el grado de Licenciado en Administración, de la Universidad 
Nacional de Trujillo, su objetivo general; es demostrar que el Análisis 
Económico Financiero influye en la toma de decisiones y demostrar la 
situación en que se encuentra la empresa Enrique Cassinelli e Hijos 
S.A.C. el Diseño de investigación es no experimental, y su tipo es 
descriptivo correlacional. 
 
Se concluye; que con la presente investigación se dará una visión 
más amplia de las consecuencias de tomar decisiones inapropiadas y sin 
ningún tipo de base técnica, el fin principal es apoyar al directorio y toda la 
alta gerencia a tomar decisiones técnicamente sustentadas bajo la 
planeación y análisis económicos, para que realmente puedan ver los 
resultados que desean obtener. 
 
En Chiclayo, Linares (2018), la presente investigación titulada: 
“Propuesta de Subsistemas de Principios y Prácticas Contables para la 
Toma de Decisiones Gerenciales en Microempresarios del Mercado 28 De 
Julio, Jaén 2016”. Tesis para obtener el grado de Contador Público, en la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, y su objetivo general; 
propuesta de subsistemas de prácticas y principios contables para la toma 
de decisiones gerenciales del microempresario del Mercado 28 de Julio, 
Jaén-2016. El tipo de investigación es descriptivo analítico no experimental 
y su diseño es no probabilístico 
 
Se concluye; que la preparación de los microempresarios del 
mercado de julio, no cuentan con las capacidades gerenciales para el 
proceso de desarrollar una dirección que oriente al crecimiento de su 
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negocios, no utilizan procesos lógicos para la toma de decisiones, su forma 
de tomar decisiones es la intuición, lo cual no les permite realizar 
constructivamente el desarrollo de su empresa. 
 
En Amazonas, Mestanza (2016), Desarrolló la investigación 
titulada: “Procedimientos de Control de Bienes Muebles y su Incidencia en 
Los Estados Financieros de la U.E. 400 DIRESA - Amazonas 2016”, Tesis 
para obtener el grado de Contador Público, en la Universidad Cesar Vallejo, 
cuyo objetivo general; Implementar mejoras a los procedimientos de control 
de bienes muebles para minimizar su incidencia en los estados financieros; 
mediante un estudio de tipo aplicada - descriptiva, de diseño observacional. 
 
Concluye; que la institución cuenta con un Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa – SIGA Modulo Patrimonio, del cual se ha podido 
obtener e identificar que existen 920 bienes en estado de conservación 
Malo y Muy Malo, que a la fecha no se ha tomado acción alguna para su 
baja y extracción físico contable. Siendo así la recomendación de realizar 
inventarios que permitan actualizar los registros contables y patrimoniales 
del período inmediato anterior, a efectos de determinar las diferencias que 
pudiera existir en la cuentas contables entre el área de patrimonio; 
contabilidad y luego aplicar los ajustes, como regularizaciones 
correspondientes. 
 
Alto Amazonas, Panduro (2017), Elaboro la investigación 
denominada: “Control Interno y Toma de Decisiones en el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, 2016”, tesis para obtener el grado 
Maestro en Gestión Financiera y Tributaria, en la Universidad Cesar Vallejo, 
teniendo como objetivo; determinar la relación que existe entre el control 
interno y la toma de decisiones. Mediante un estudio de tipo no 
experimental, de corte transversal. 
 
Concluye; que mediantes los resultados obtenidos se caracterizan; 
sobre la toma de decisiones del personal administrativo, por 
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un nivel adecuado (40,2%), así como también el control interno del personal 
administrativo está por un nivel eficiente (40,8%). Por ende, señala que 
existe relación estadísticamente significativa y directa entre ambos. Por con 
siguiente a los directivos de dicho programa se le recomienda dar a conocer 
los resultados a todos los niveles, con el objetivo de sensibilizar a los 
trabajadores y directivos de la importancia y relevancia de los procesos de 
control interno, siendo fundamental para una adecuada toma de decisiones. 
 
En Bagua Grande, Guerrero & Vásquez (2017), presentaron la tesis 
denominada: “El Comportamiento Financiero de los Socios y la Toma de 
Decisiones, Cooperativa de Ahorro Santo Cristo de Bagazan, 2017”, Tesis 
para obtener el grado Bachiller en Contabilidad, en la Universidad Señor de 
Sipán, teniendo como objetivo; Determinar la influencia del comportamiento 
financiero de los socios en la toma de decisiones en la cooperativa de 
ahorro y crédito Santo Cristo de Bagua Grande, 2017. 
 
Mediante un estudio de tipo Descriptivo – Explicativo, diseño de la 
investigación es no experimental. Concluyeron; que el comportamiento 
financiero de los socios si incide en la toma de decisiones, pues la actuación 
del socio es importante en el crecimiento de los negocios, sobre todo en las 
Instituciones financieros donde el valor principal del negocio es el Socio a 
través de la Colocación de préstamos y Captación de Ahorros. 
 
Por ende, se deben mejorar las Políticas de captación de nuevos 
socios con mejores decisiones que lleven a incrementar su cartera de 
socios, logrando con esto incrementar las posibilidades de colocación de 
nuevos créditos que al final van a ser rentables para la institución. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Estados Financieros 
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Definición: Los Estados Financieros son el resultado final del proceso 
contable; son los medios por los cuales se pueden apreciar los asuntos 
financieros de una empresa con respecto bien sea a su posición en una 
fecha determinada (el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA), o bien sus 
realizaciones a través de un período de tiempo (el Estado de Rentas y 
Gastos)” (Sánchez López, 2012, p. 19 - 20). 
 
 
Estado de Situación Financiera (ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA) 
El objetivo del Estado de situación Financiera es mostrar los activos, 
pasivos y capital contable de una empresa, en una fecha dada. Ofrece una 
indicación de la situación financiera de la empresa en un momento 
determinado (Chavarría & Roldan, 2010). 
 
En el Estado de situación financiera aparecen las cuentas reales y sus 
valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro 
diario y de los libros auxiliares. El mismo que se debe elaborar y presentar 
al final de cada año es decir cada 31 de diciembre. (Zans, 2010). 
 
De acuerdo con (Sánchez López, 2012): “Es un documento contable que 
proporciona los datos necesarios para determinar el grado de liquidez, 
solvencia y rentabilidad de la organización y en conjunto, la eficiencia de la 
administración; también suele decírsele un Estado de Situación donde 
detalla todas las cuentas reales, clasificadas y agrupadas en un orden 
preestablecido, permitiendo ver claramente la situación económica y 
financiera del negocio, en un momento determinado” (p.23). 
 
Estado de Resultados o Estado de Ganancia y Pérdidas 
El estado de resultado o estado de ganancias y perdida, muestra como se 
ha obtenido utilidad o pérdida neta de una empresa durante un periodo 
contable. Es un documento complementario donde se informa 
detalladamente y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio 
contable (Mercedes, 2011). 
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El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales 
transitorias de resultados, o sea las cuentas de ingresos, costos y gastos 
(Rubén, 2001). 
 
Elementos Del Estado Financiero 
Al respecto Zapata Sánchez (2005) citado por (Sánchez López, 2012): 
“El estado de Pérdidas y Ganancias o también llamado estado de 
resultados, nos muestra los efectos de las operaciones de una empresa y 
su resultado final ya sea de ganancia o de pérdida. Muestra también un 
resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o 
disminución en el patrimonio de la entidad durante un periodo determinado. 
El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa 
las cifras de ingreso, costos y gastos resultantes en un período” (p.24). 
 
Estado de Flujos de Efectivo 
Informa sobre el origen y la utilización de los activos monetarios 
representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, 
clasificando los movimientos por actividades e indicando la variación neta 
de dicha magnitud en el ejercicio. 
Pondrá de manifiesto los cobros y los pagos realizados por la empresa, con 
el fin de informar acerca de los movimientos de efectivo producidos en el 
ejercicio, debidamente ordenados y agrupados por categorías o tipos de 
actividades Hervás (2013). 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es un estado financiero que 
informa las variaciones en las cuentas del patrimonio originadas por las 
transacciones comerciales que realiza la compañía entre el principio y el 
final de un periodo contable. 
Es importante porque proporciona información patrimonial para la toma de 
decisiones gerenciales, como aumentos de capital, distribución de 
utilidades, capitalización de las reservas, etc. Gestión (2013). 
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Elementos del estado financiero 
Según Zapata (2005) citado en Sánchez López,( 2012): 
a. Activos: “Está compuesto por el conjunto de bienes y derechos de los 
que es titular la empresa, así como otras partidas con la característica 
común de que se utilizan en la generación de ingresos. Dentro del 
Activo, distinguiremos entre Activo No Corriente y Activo Corriente. 
Denominaremos Activo no corriente a aquellos bienes y derechos 
adquiridos con intención de que permanezcan en la empresa durante 
más de un año. Por el contrario, denominaremos Corriente a aquellos 
bienes y derechos adquiridos con intención de que permanezcan 
menos de un año” (p.21). 
b. Pasivos: “Es el conjunto de recursos financieros obtenidos por la 
empresa para el desarrollo de sus funciones y por las estimaciones de 
gastos futuros. Los recursos financieros del Pasivo son clasificados en 
función de su exigibilidad, diferenciando entre aquellos recursos que 
son propiedad de los titulares del Capital y por tanto no son exigibles 
(salvo reembolso de participaciones o distribución de las Reservas), y 
aquellos otros recursos que son propiedad de terceras personas ajenas 
a la empresa, por tanto, son exigibles, y deben devolverse en un 
determinado momento” (p.21). 
c. Patrimonio: “El patrimonio está formado por un conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones pertenecientes a una empresa, y que 
constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuales 
ésta puede cumplir con sus fines” (p.21). 
d. Ingresos: “Es un aumento del patrimonio neto correspondiente a una 
entidad en un período de tiempo determinado. Los ingresos se pueden 
diferenciar en ordinarios y extraordinarios, estos últimos, se definirán 
como ganancias” (p.22). 
e. Costos: “Es el gasto económico que representa la fabricación de un 
producto o la prestación de un servicio. Dicho en otras palabras, el 
costo es el esfuerzo económico (el pago de salarios, la compra de 
materiales, la fabricación de un producto, la obtención de fondos para 
la financiación, la administración de la empresa, etc.) que se debe 
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realizar para lograr un objetivo operativo. Cuando no se alcanza el 
objetivo deseado, se dice que una empresa tiene perdidas” (p.22). 
f. Gastos: “En contabilidad, se denomina gasto o egreso a la anotación o 
partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de 
una sociedad o persona física. Se diferencia del término costo porque 
precisa que hubo o habrá un desembolso financiero” (p.22). 
g. Cuentas de Orden: “Las cuentas de orden son aquellas que controlan 
operaciones que no alteran la naturaleza de los bienes, derechos u 
obligaciones de un ente; Las órdenes deudoras se muestran al final del 
activo y las acreedoras al final del pasivo y patrimonio. Por lo tanto 
forman parte del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA pero no 
representan activos, pasivos o patrimonio” (p.22). 
 
Análisis financieros 
En todo análisis, siempre habrá varios puntos de vista y diversos enfoques 
para evaluar una situación determinada. El análisis de estados financieros 
de una empresa es de interés para un buen número de participantes, entre 
los que se encuentran accionistas, inversores, asesores, prestamistas, 
proveedores, acreedores comerciales, clientes, gobierno, etc. (Sierra, 
Escobar, & Orta, 2001). 
 
El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos, los 
mismos que pueden ser horizontales y verticales. Los métodos horizontales 
permiten el análisis comparativo de los estados financieros. Los métodos 
verticales son efectivos para conocer las proporciones de los diferentes 
conceptos que conforman los estados financieros con relación al “todo”. 
(Domínguez, 2007). 
 
Objetivos del análisis financiero 
Al respecto se encontró que (Moreno, 2006, citado por Manchego Nina, 
2016) describe: 
a. Interpretación: “Conocer, comparar y analizar las tendencias de las 
diferentes variables financieras que intervienen en las operaciones 
económicas de una compañía” (p. 10). 
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b. “Evaluar la situación financiera de la empresa, analizando entre otros 
aspectos su solvencia, liquidez y capacidad para generar recursos” (p. 
10). 
c. “Verificar la coherencia de los datos que aparecen en los estados 
financieros con la realidad económica y estructural de la empresa” (p. 
10). 
d. “Evaluar las decisiones de inversión y financiación de dicha 
organización” (p. 10). 
e. “Determinar el origen y las características de los recursos financieros 
de la empresa” (p. 10). 
f. “Calificar la gestión de los directivos y administradores a través del 
análisis de los estados financieros de la empresa a la que pertenecen” 
(p. 10). 
 
Tipos de Analisis 
Análisis Vertical 
Sirve para poner en evidencia la estructura interna de la empresa, también 
permite la evaluación interna y se valora la situación de la empresa con su 
industria Duque (2016). 
 
Análisis Horizontal 
Se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro 
y por lo tanto requiere de dos o más estados financieros de la misma clase. 
Se dice que es un análisis dinámico debido a que permite analizar los 
movimientos o cambios de cada cuenta entre un periodo y otro. 
Al iniciar un análisis horizontal, este deja en evidencia los cambios o 
tendencias presentadas en las diferentes cuentas de los estados 
financieros entre un periodo y otro, por lo que se hace relativamente sencillo 
identificar las cuentas con mayor diferencia entre sí, las cuales exigen una 
mayor atención. También es recomendable comparar las cifras obtenidas 
con los de la competencia o con los del sector, para determinar las 
debilidades o fortalezas de la empresa Duque (2016). 
 





Se encontro que (Stoner, 2003, citado por Requejo Jiménez & Saavedra 
Pinedo, 2016, p.57) define la toma de decisiones como “el proceso para 
identificar y solucionar un curso de acción para resolver un problema 
específico”. 
 
Freeman y Gilbert (2008), citado por Ayala Luna, (2009, p.3) aduce que la 
toma de las decisiones “es el proceso para identificar y seleccionar un curso 
de acción, está enfocada bajo los parámetros de la teoría de juegos y la del 
caos” 
 
Para Munch Lourdes (2006) “es un proceso sistemático y racional a través 
del cual se selecciona entre varias alternativas el curso de acción óptimo”. 
 
Importancia de la toma de decisiones. 
Requejo Jiménez & Saavedra Pinedo, (2016) refiere que “La toma de 
decisión se consideró como parte importante de la planeación estratégica 
de las empresas, dada la percepción de las oportunidades y las metas, el 
proceso de toma de decisiones es en realidad el centro de la planeación 
así, en este contexto el proceso que lleva a tomar una decisión podría ser 
considerado como, hacer premisas, identificar alternativas, evaluarlas en 
términos de la meta que busca y de esta manera poder elegir una 
alternativa, se dice que a la hora de tomar las elecciones efectivas deben 
ser de una manera positiva, las personas que actúan o deciden con 
racionalidad intentan alcanzar una meta la cual debe lograrse por medio de 
una acción” (p.56). 
 
Koontz, Harol, (2000) citado por Requejo Jiménez & Saavedra Pinedo, 
(2016) afirma que “se debe tener una clara comprensión de los cursos de 
acción mediante los cuales se llegará a la meta establecida, bajo las 
circunstancias y limitaciones que existen, así como también reunir la 
información y la habilidad para analizar y evaluar alternativas que 
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favorecerán para alcanzar la meta buscada, y de esta forma llegar a la 
mejor que satisfaga el logro de la meta” (p.56). 
 
Condiciones para la toma de decisiones 
Se encontró que Leiva C. (2012) citado por Requejo Jiménez & Saavedra 
Pinedo, (2016) Condiciona que: 
“Antes de tomar decisiones es necesario condicionarlas en base a tres 
factores ya que si no se toman en cuenta estos tres conceptos no se 
puede evaluar si las decisiones tomadas serán efectivas, los gerentes en 
el momento de tomar una decisión, deben tomar en cuenta estas 
condiciones que son: certeza, riesgo, e incertidumbre” (p.56). 
 
a. Certeza, “Es decir la situación en la que el gerente puede tomar 
decisiones correctas porque conoce los resultados de todas las 
alternativas” (p.57). 
 
b. Riesgo, “Es aquella en la cual quien toma la decisión estima la 
probabilidad de ciertos resultados. La capacidad de asignar 
probabilidades a los resultados es producto de experiencias 
personales o de información de segunda mano. En las situaciones de 
riesgo, los gerentes tienen datos históricos para asignar 
probabilidades a las alternativas” (p.57). 
 
c. Incertidumbre, “Los gerentes enfrentan situaciones de incertidumbre 
en estas condiciones, la elección de una alternativa está influida por 
el hecho de que quien decide cuenta con poca información” (p.57). 
 
Clasificación de la toma de decisiones 
Para Requejo Jiménez & Saavedra Pinedo, (2016) esta clasificación se 
da en: 
 
a. Decisiones Programadas, “Este tipo de decisiones se toma de 
acuerdo a reglas, políticas o procedimientos previamente 
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acordados; la finalidad es facilitar la toma de decisiones en 
situaciones recurrentes y sumamente comunes dentro del entorno 
propiamente empresarial, puesto que limitan o excluyen alternativas” 
(p.57). 
 
“Si un problema es recurrente y sus elementos que lo componen 
se pueden definir, pronosticar y analizar, entonces se empieza a 
perfilar como una decisión programada” (p.58). 
 
En cierta medida, las decisiones programadas limitan la libertad 
empresarial, ya que los directivos cuentan con menos espacio para 
decidir qué hacer. No obstante, el propósito real de este tipo de 
decisiones es liberarnos de la carga que acarrea la toma y análisis de 
decisiones. Las políticas, las reglas y los procedimientos que usamos 
para tomar decisiones programadas nos ahorran tiempo, permitiéndole 
al directivo dedicarse a otras actividades más complejas e importantes 
(p.58). 
 
b. Decisiones No Programadas, “Este tipo de decisiones aborda 
problemas poco frecuentes o excepcionales”. 
 
“Si un problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente 
como para que lo cubra una política si resulta tan importante que 
merece un tratamiento especial, deberá ser manejado como una 
decisión no programada” (p.59). 
 
Etapas de la toma de decisiones 
Se encontró que (Robbins & Coulter, 2005, citado por Requejo Jiménez 
& Saavedra Pinedo, 2016), aduce que “este proceso se puede aplicar 
tanto a sus decisiones personales como a una acción de una empresa, 
a su vez también se puede aplicar tanto a decisiones individuales como 
grupales” (p.59). 
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Etapa 1. La identificación de un problema, “El proceso de toma de 
decisiones comienza con un problema, es decir, la discrepancia entre un 
estado actual de cosas y un estado que se desea” (p.60). 
 
“Ahora bien, antes que se pueda caracterizar alguna cosa como 
un problema, los administradores tienen que ser conscientes de 
las discrepancias, estar bajo presión para que se tomen 
acciones y tener los recursos necesarios” (p.60). 
 
Los administradores pueden percibir que tiene una discrepancia 
por comparación entre el estado actual de cosas y alguna norma, 
norma que puede ser el desempeño pasado, metas fijadas con 
anterioridad o el desempeño de alguna otra unidad dentro de la 
organización o en otras organizaciones (p.60). 
 
Etapa 2. La identificación de los criterios para la toma de 
decisiones, “Una vez que se conoce la existencia del problema, se 
deben identificar los criterios de decisión que serán relevantes para la 
resolución del problema. Cada persona que toma decisiones suele 
tener unos criterios que los guían en su decisión” (p.60). 
 
“Este paso nos indica que son tan importantes los criterios que 
se identifican como los que no; ya que un criterio que no se 
identifica se considerara irrelevante por el tomador de 
decisiones” (p.60). 
 
Etapa 3. La asignación de ponderaciones a los criterios, “Los 
criterios seleccionados en la fase anterior no tiene todos la misma 
importancia, por tanto, es necesario ponderar las variables que se 
incluyen en las lista en el paso anterior, a fin de darles la prioridad 
correcta en la decisión. Este paso lo puede llevar a cabo dándole el 
mayor valor al criterio preferente y luego comparar los demás para 
valorarlos en relación al preferente” (p.61). 
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Etapa 4. El desarrollo de alternativas, “Este paso consiste en la 
obtención de todas las alternativas viables que puedan tener éxito 
para la resolución del problema” (p.61). 
 
Etapa 5. Análisis de las alternativas, “Una vez que se han 
desarrollado las alternativas el tomador de decisiones debe 
analizarlas cuidadosamente. Las fortalezas y debilidades se vuelven 
evidencias” (p.61). 
 
“Según se les compare con los criterios establecidos en la etapa 
2 y 3. Se evalúa cada alternativa comparándola con los criterios. 
Algunas valoraciones pueden lograrse en una forma 
relativamente objetiva, pero, sin embargo, suele existir algo de 
subjetividad, por lo que la mayoría de las decisiones suelen 
contener juicios” (p.61). 
 
Etapa 6. Selección de una alternativa, “Consiste en seleccionar la 
mejor alternativa de todas las valoradas” (p.61). 
 
Etapa 7. La implantación de la alternativa, “Mientras que el proceso 
de selección queda completado con el paso anterior, sin embargo, la 
decisión puede fallar si no se lleva a cabo correctamente” (p.61). 
 
“Este paso intenta que la decisión se lleve a cabo, e incluye dar 
a conocer la decisión a las personas afectadas y lograr que se 
comprometan con la misma” (p.62). 
 
Etapa 8. La evaluación de la efectividad de la decisión, “Este paso 
juzga el proceso del resultado de la toma de decisiones para verse 
que se ha corregido el problema” (p.62). 
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“Si como resultado de esta evaluación se encuentra que todavía 
existe el problema tendrá que hacer el estudio de lo que se hizo 
mal. Las respuestas a estas preguntas nos pueden llevar de 
regreso a uno de los primeros pasos e inclusive al primer paso” 
(p.62). 
 
Técnicas en la toma de decisiones 
Requejo Jiménez & Saavedra Pinedo, (2016) afirma que “en la toma de 
decisiones existen también técnicas cuantitativas y cualitativas para la 
selección de la mejor decisión” (p.62). 
 
a. Técnicas Cualitativas, “Para la toma de decisiones se requiere 
recoger información sobre un problema dado a consultar expertos en 
el campo específico y confiar en su experiencia. Sin embargo, esta 
información puede ser o no real” (p.62). 
 
Entre ellas: 
1. Lluvia de Ideas, “esta técnica es especialmente efectiva para 
generar ideas nuevas” (Moody, 2011 citado por Requejo Jiménez 
& Saavedra Pinedo, 2016,p.63). 
 
2. Sinéctica, “este método se asemeja a la lluvia de ideas, pero la 
solución final al problema se obtiene con una metodología más 
estructurada” (Moody, 2011 citado por Requejo Jiménez & 
Saavedra Pinedo, 2016,p.63-64). 
 
3. Decisiones por Consenso, “cuando los conocimientos sobre un 
tema en particular están repartidos entre varias personas, las 
decisiones por consenso no requieren el acuerdo total por parte 
de todos los miembros del grupo, aunque la decisión debe ser 
aceptable para todos” (Moody, 2011 citado por Requejo Jiménez 
& Saavedra Pinedo, 2016,p.64). 
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4. La Técnica Delphi, “este método para predecir el futuro utiliza 
expertos en el área a la cual pertenece el problema. Se conforma 
un grupo de expertos en el campo específico y ellos en forma 
independiente predicen el futuro. A cada miembro se le distribuye 
una serie de preguntas relacionadas con su área de 
especialización” (Moody, 2011 citado por Requejo Jiménez & 
Saavedra Pinedo, 2016,p.64). 
 
b. Técnicas Cuantitativas, “La ciencia administrativa ha desarrollado 
métodos de análisis y herramientas cuantitativas para la toma de 
decisiones objetivas” (p.65). 
 
“Un factor importante que se debe considerar al seleccionar una 
herramienta de toma de decisiones es su grado de confiabilidad, ya 
que así la incertidumbre y el riesgo resultan menores” (p.65). 
 
Según el mismo autor, una relación de algunos elementos de apoyo 
cuantitativo en la toma de decisiones gerenciales: 
 
1. La Matriz de Resultados, “Es un instrumento muy utilizado que 
muestra los posibles resultados que se pueden conseguir, al seguir 
cursos alternativos de acción (estrategias) en diferentes 
circunstancias” (Requejo Jiménez & Saavedra Pinedo, 2016,p.72). 
 
2. Árboles de Decisión, “este método es eficaz de combinar 
conceptos de probabilidades y valor (o satisfacción) esperados en la 
solución de problemas complejos que involucran tanto incertidumbre 
como un gran número de alternativas. Incluido en este tópico hay un 
tratado del análisis de costo – utilidad bajo condiciones de 
incertidumbre respecto a la conducta de demanda como de costo” 
(Moody, 2011 citado por Requejo Jiménez & Saavedra Pinedo, 
2016,p.72). 
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“Los árboles de decisión permiten a la dirección evaluar los 
resultados de una secuencia de decisiones que se refieren a un 
problema particular. Este enfoque implica ligar un numero de 
sucesos o “ramas”, los cuales cuándo están completamente 
arreglados semejan un árbol. El proceso se inicia con una decisión 
primaria que tiene por lo menos dos alternativas para ser  evaluadas 
como la probabilidad de cada uno de los resultados y así 
sucesivamente” (p.73) 
 
3. Teoría de Redes, “Permite a los gerentes hacer frente a las 
complejidades involucradas en los grandes proyectos; el uso de esta 
técnica ha disminuido notablemente el tiempo necesario para 
planear y producir productos complejos” (Requejo Jiménez & 
Saavedra Pinedo, 2016,p.73) 
 
“Las técnicas incluyen pert (técnica de evaluación de programas), 
cpm (método de la ruta crítica) pert / costo y programación con 
limitación de recursos. Se tratan tanto las dimensiones de costo 
como las de tiempo en la planeación y control de proyectos grandes 
y complejos” (p.74). 
 
“Son programas realizados mediante diagramas de flechas que 
buscan identificar el camino crítico estableciendo una relación 
directa entre los factores de tiempo y costo. Son ampliamente 
aplicables a proyectos que cubren diversas operaciones o etapas, 
distintos recursos, varios y diferentes órganos involucrados, plazos 
y costos mínimos. Todos estos elementos deben articularse, 
coordinarse y sincronizarse de la mejor manera posible” (p.74). 
 
4. Teoría de Colas, “Se refiere a como optimizar una distribución en 
condiciones de aglomeración y de espera. Esta teoría cuida de los 
puntos de congestión y de los tiempos de espera, es decir, de las 
demoras presentadas en algún punto de servicio. Las técnicas 
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matemáticas que utiliza son extremadamente variadas” (Requejo 
Jiménez & Saavedra Pinedo, 2016,p.74) 
 
Tipos de tomas de decisiones 
De acuerdo con Requejo Jiménez & Saavedra Pinedo, (2016) se 
consideran: 
a. Individuales, “Se dan cuando el problema es bastante fácil de 
resolver y se realiza con absoluta independencia, se da a nivel 
personal y se soluciona con la experiencia” (p.78). 
 
b. Gerenciales, “Son las que se dan en niveles altos (niveles ejecutivos), 
para ello se ha de buscar orientación, asesorías, etc.” (p.78). 
 
c. Programables, “Son tomadas de acuerdo con algún hábito, regla, 
procedimiento es parte de un plan establecido, comúnmente basado 
en datos estadísticos de carácter repetitivo” (p.78). 
 
d. En condiciones de Certidumbre, “Son aquellas que se tomaran con 
certeza de lo que sucederá (se cuenta con información confiable, 
exacta, medible). La situación es predecible, para la toma de decisión 
se utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas” (p.78). 
 
e. En condiciones de Incertidumbre, “Son aquellas que se tomaran 
cuando no exista certeza de lo que sucederá (falta de información, 
datos, etc.). La situación es impredecible, para la toma de decisión es 
común utilizar las técnicas cuantitativas” (p.78). 
 
f. En condiciones de riesgo, “Aquí se conocen las restricciones y 
existe información incompleta pero objetiva y confiable, se da cuando 
dos o más factores que afectan el logro de los objetivos especificados 
son relevantes comúnmente para la toma de decisión se aplican 
técnicas cuantitativas” (p.78). 
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g. Rutinarias, “Se toman a diario, son de carácter repetitivo, se dan en 
el nivel operativo y para elegirlas es común usar técnicas cualitativas” 
(p.79). 
 
h. De emergencia, “Se da ante situaciones sin precedentes, se toman 
decisiones en el momento, a medida que transcurren los eventos. 
Pueden tomar la mayor parte del tiempo de un gerente” (p.79). 
 
i. Operativas, “Se generan en niveles operativos, se encuentran 
establecidas en las políticas y los manuales, son procesos específicos 
de la organización y se aplican mediante técnicas cualitativas y 
cuantitativas” (p.79). 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿De qué manera los estados financieros inciden en la toma de decisiones 
del Ministerio Público Gerencia Administrativa de Amazonas 2016 - 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Realizar un análisis de los instrumentos financieros y su influencia en la 
toma de decisiones del Ministerio Público Gerencia Administrativa de 
Amazonas es relevante porque los resultados ayudarán a adoptar mejores 
decisiones en la gestión de la institución, llegando a planear, organizar, 
dirigir y controlar de modo efectivo, solo así se podrán alcanzar mejores 
resultados a favor. 
 
Vale decir que, un análisis de este tipo ayudará también a parametrar la 
viabilidad y garantizar que se cumplan los objetivos institucionales, con 
ello instalar los procesos de proyección y toma de decisiones. 
 
Utilizar adecuada y oportunamente la información interna y externa, 
ayudarán a tomar mejores decisiones financieras y administrativas, de ese 
modo la empresa podrá experimentar una mejora continua en su gestión, 
y lo que es también importante, alcanzar mayor competitividad. 
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H1: Los estados financieros si inciden en la toma de decisiones del 




Determinar la Incidencia de los estados financieros en la toma de 
decisiones del Ministerio Público Gerencia Administrativa de 
Amazonas 2016 – 2017. 
 
Objetivos específicos: 
a. Analizar los  estados financieros  y establecer  la utilidad  como 
base para toma de decisiones en el Ministerio Público de la 
Gerencia Administrativa de Amazonas 2016 – 2017. 
b. Evaluar en base a que instrumento financiero la gerencia 
administrativa del Ministerio Público de Amazonas 2016-2017 
toman decisiones. 
c. Determinar cómo los estados financieros inciden en la toma de 
decisiones de la Gerencia del Ministerio Público Gerencia 




























































2.1. Diseño de Investigación. 
El presente estudio se enmarca dentro del enfoque cuantitativo en el nivel 
descriptivo – Explicativo. 
 
Descriptivo: Se encontró que Hernández Sampieri, Fernández Collado, 
& Baptista Lucio, (2014) afirman que “pretende medir o recoger 
informacion de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 
las variables a las que se refiere, esto es, su objetivo no es indicar cómo 
se relacionan estas” (p.92). En este estudio, de tipo descriptivo con diseño 
de campo experimental, se busca especificar, detallar situaciones, 
propiedades y características del estado actual de la toma de decisiones, 
del personal, punto críticos, describiendo y evaluando sus 
particularidades. 
 
Explicativo: Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, (2014) “los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 





𝑂 → 𝑀 → 𝐷 
O : Observación 
M : Muestra 
D : Descripción 
 
 
El diseño de la investigación es no experimental con diseño transversal 
descriptivo explicativo, Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, (2014) “el diseño transaccional descriptivo indaga la 
incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más 
variables en una población, son estudios puramente descriptivos (…) los 
diseños causales describen en función de la relación causa efecto” (p. 
155-157). 
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2.2. Variables, Operacionalización 
 
 
2.2.1. Estados financieros (V.I.) 
Según Sánchez López, (2012), 
“Los Estados Financieros son el resultado final del proceso contable; son 
los medios por los cuales se pueden apreciar los asuntos financieros de 
una empresa con respecto bien sea a su posición en una fecha 
determinada (el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA), o bien sus 
realizaciones a través de un período de tiempo (el Estado de Rentas y 
Gastos)” (p. 19 - 20) 
 
2.2.2. Toma de decisiones (V.D.) 
Según Freemont E. Kast (1979) citado por Gutiérrez Hernández, (2014) 
“La toma de decisiones es fundamental para el organismo y la conducta 
de la organización. La toma de decisión suministra los medios para el 





Tabla 1 Operacionalización de variables 
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEM TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ESCALA 




















en    
desacuerdo 
   muestra detalladamente a una fecha determinada los activos,  
   pasivos y capital contable a la Gerencia Administrativa.  
   El ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA del Ministerio Público  
 ESTADO DE Objetivo del ESTADO brinda una indicación de la situación financiera de la institución  
 SITUACIÓN DE SITUACIÓN en un momento determinado que permita a la Gerencia tomar  
 FINANCIERA FINANCIERA decisiones.  
   El Estado de Ganancias y Perdida del Ministerio Público  
   muestra a la Gerencia el origen de la utilidad o pérdida neta de  
 ESTADO DE 
GANANCIAS Y 
PÉRDIDAS 
Hechos significativos la institución durante un periodo contable.  
El Estado de Ganancias y Pérdida del Ministerio Público 







Información a revelar 
Los Estado de flujos de Efectivo del Ministerio Público muestra 
información a la Gerencia sobre el origen y la utilización de los 




   Los   Estado  de flujos de Efectivo  del Ministerio Público pone  
   en manifiesto los cobros y los pagos realizados por la empresa  
 FLUJOS DE  con el fin de informar a la gerencia acerca de los movimientos  
 EFECTIVO  de efectivo producidos en el ejercicio.  
   El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto informa a la  
   Gerencia las variaciones en las cuentas del patrimonio  
   originadas por las transacciones que realiza el Ministerio  
  Variaciones Público en un periodo contable.  
 ESTADO DE  El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ministerio  
 CAMBIOS EN EL  Público muestra los aumentos de capital, distribución de  
 PATRIMONIO  utilidades y capitalización de las reservas, para la toma de  























Los Gerentes administrativos del Ministerio Público son 
conscientes de las discrepancias y cuentan con los 
recursos necesarios al momento de tomar decisiones en 


































de los Criterios 
Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
aplican su criterio para la resolución del problema al 




Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
priorizan criterios ordenándolos de mayor a menor 
importancia y basándose en la información contable, 
escogen la que mejor contribuya con la decisión. 
Desarrollo de 
Alternativas 
Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
evalúan todas las alternativas viables que contribuyan a 
la toma de decisiones gerenciales. 
Análisis de la 
Alternativa 
Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
analizan cuidadosamente las alternativas seleccionadas al 
momento de tomar sus decisiones gerenciales 
tomando como referencia los estados financieros. 
Selección de 
una Alternativa 
Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
algunas veces toman decisiones subjetivamente sin 
tener en cuenta los estados financieros. 
Implantación de 
la Alternativa 
Las decisiones que toman los Gerentes administrativos 
del  Ministerio  Público pueden fallar si no se aplican 
correctamente. 
Evaluación de la 
Efectividad de la 
Alternativa 
Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
evalúan la decisión tomada en función a los estados 
financieros para verificar que se haya cumplido con el 
objetivo. 
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2.3. Población y muestra. 
2.3.1. Población 
La investigación se realizó teniendo una población de ocho (8) 
trabajadores. Al respecto, Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, 
& Villagómez Paucar, (2013), indica que, “la población es un conjunto de 
individuos o personas o instituciones que son motivo de investigación” 
(p.205). 
Para la selección de la población, se tuvo en cuenta criterios de 
conocimiento sobre sobre las variables tanto independiente como 
dependiente, vale decir que se tomó en cuenta la población que si tiene 
conocimiento o está involucrada con el desarrollo de las variables. 
 
Tabla 2 Cuadro De Personal Del Ministerio Público Gerencia 
Administrativa De Amazonas 
 
CARGO CANTIDAD 




Gerente Administrativo 1 
Administrador de Contabilidad 1 
Administrador de Tesorería 1 
Administrador de Abastecimiento 1 
Administrador de Presupuesto 1 
Administrador de Recursos Humanos 1 







La muestra de ocho (8) trabajadores, Tamayo, M., (2012),  menciona que 
“la muestra refleja las características que definen la población de la cual 
fue extraída”. Para el presente trabajo se aplicarán los criterios inclusión 
y exclusión, con la finalidad de determinar la mejor aplicación del 
instrumento al sector más adecuado de la población. Según Ñaupas 
Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar, (2013), los 
criterios de inclusión: se fijan las características que 
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hacen una unidad sea parte de una población (edad, sexo, grado escolar, 
nivel socioeconómico, etc.). 
La población es igual a la muestra, porque el nivel de involucramiento así 
lo amerita, ya que toda la muestra según los criterios de inclusión y 
exclusión, exigen que todos los involucrados puedan ser medidos, para 
obtener un resultado con mayor precisión. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014), 
la recolección de datos, implica elaborar un plan que nos conduzca a 
reunir datos con un propósito específico, el presente trabajo de 
investigación utilizará como instrumentos de recolección, la observación y 
las encuestas a través de cuestionarios, este plan incluye: 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
 
 
Encuesta. - Es de gran utilidad en el proceso de investigación científica. 
“Contiene aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, 
además, aislar ciertos problemas que nos interesa, principalmente; reduce 
la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de 
estudio” (Tamayo, M., 2012, p.190.). 
 
Análisis documental, Este tipo de análisis consiste en un proceso de 
recopilación de información a emplearse en diferentes técnicas, en 
muchas veces diseñadas por el investigador, existen diferentes técnicas 
más usuales como es: técnica de lectura, el fichaje, la observación 
(Carrasco, 2014). Para el presente estudio se hará uso de la técnica del 
fichaje porque se tendrá en cuenta la información obtenida del área de 
contabilidad y administración. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Guía de Encuesta. - Es un procedimiento de investigación afín de 
recopilar información. Tamayo, M. (2012) Indica. “Es un cuestionario que 
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lee el respondedor, contiene una serie de ítems o preguntas 
estructuradas, formuladas y llenadas por un empadronador frente a quien 
responde” (p.216). 
 
Cuestionario. - Clauser (2007) Es un instrumento que se utiliza en las 
investigaciones el cual contiene una serie de preguntas e indicaciones 
cuyo objetivo es obtener información sobre los puntos en cuestión. 
2.4.3. Validación del Instrumento 
Según Hernández et al. (2014), afirma que: 
“La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de 
todos los tipos de evidencia. Cuanta mayor evidencia de validez de 
contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga un 
instrumento de medición, éste se acercará más a representar las variables 
que pretende medir” (pág. 204). 
 
La validez del instrumento se realizará mediante juicio de expertos, 
profesionales con mucha trayectoria y experiencia suficiente en el campo 
de la investigación científica. 
 
2.4.4. Confiabilidad del Instrumento 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014): 
“Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 
instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que 
producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría oscila entre cero y uno, 
donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y  uno representa 
un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se 
acerque el coeficiente a cero, mayor error habrá en medición” (pág.207). 
 
Para la presente investigación se utilizará el coeficiente Alfa de Cron Bach, 
que describe las estimaciones de confiabilidad basadas en la correlación 
promedio entre reactivos dentro de una prueba. Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014), señalan que un 
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coeficiente de confiabilidad será más significativo mientras más se 
acerque el coeficiente a uno (1), lo cual significará un menor error de 
medición. La medición va de 0 a 1, tal como  se  muestra  a continuación: 
De 0, 00 a 0,19 representa un nivel de confiabilidad muy débil; de 0,20 a 
0,39 débil; de 0,40 a 0,59 tiene un nivel moderado; por su parte, de 0,60 a 
0,79 es fuerte; y, finalmente, de  0,80  a  1,00 significa un grado de 
confiabilidad muy fuerte. 
 
 
Tabla 3 Alfa de Cronbach Variable Independiente 
 
K 8 
Σ Vi 19.14 
Vt 114.62 
 
SECCIÓN 1 1.14 












Tabla 4 Alfa de Cronbach Variable Dependiente 
 
K 8 
Σ Vi 13.57 
Vt 95.66 
 
SECCIÓN 1 1.14 











2.5. Métodos de análisis de datos. 
Se empleará los cuadros de distribución de las puntuaciones o 
frecuencias. Las distribuciones de frecuencias, especialmente cuando 
utilizamos las frecuencias absolutas, pueden presentarse en forma de 
gráficos de barras, histogramas, gráficas circulares y polígonos de 
frecuencia; todo esto analizado mediante utilización Microsoft Excel, 
software estadístico como el SPSS versión 23. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se tendrá en cuenta ciertos parámetros como la privacidad de la 
información obtenida, confiabilidad de la información y la aplicación de 
instrumento con mucha responsabilidad considerando lo siguiente: 
 
a. Autonomía. Los entrevistados serán independientes en todas sus 
respuestas, las cuales no serán influenciadas por parte de otras 
personas o del investigador, de tal manera obtener una respuesta clara 
y precisa de lo que se quiere investigar. 
 
b. Responsabilidad. Se asume la responsabilidad como investigador de 
los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación. 
 
c. Privacidad. Se tendrá en cuenta desde el inicio de la investigación, el 
respeto al anonimato de los colaboradores que participarán en la 
aplicación del cuestionario. 
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d. Confidencialidad. la información recopilada del Ministerio Público 
Gerencia Administrativa de Amazonas no podrá ser revelada en forma 
parcial o totalmente, son confidenciales y reservados, utilizándose sólo 



























































En el siguiente capítulo se desarrollarán los resultados obtenidos para ambas 
variables del presente estudio. 
 
 
3.1. Variable I: Estados Financieros 
3.1.1. Aplicación de instrumentos 
 
 







Gráfico 1 Información del Estado De Situación Financiera a una fecha determinada 
 
 
Análisis e Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 63% está totalmente 
de acuerdo en que el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA del Ministerio 
Público muestra a una fecha determinada los activos, pasivos y el 
TA A I D TD 
















Información del Estado De Situación Financiera a una 
fecha determinada. 
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capital contable a la Gerencia Administrativa, un 25% está en desacuerdo y un 








Análisis e Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 38% indica que está 
totalmente de acuerdo en que el Estado De Situación Financiera del Ministerio 
Público brinda indicaciones de la situación financiera de la institución en un 













TA A I D TD TOTAL 
 
El Estado de Ganancias y Perdida del Ministerio 6 0 0 2 
 0 8 
Público muestra a la Gerencia el origen de la utilidad      
 
o pérdida neta de la institución durante un periodo 75 - -  25 - 100 
 
contable. 




Gráfico 3 Origen de la utilidad o pérdida neta. 
 
Análisis e Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 75% está totalmente 
de acuerdo que el Estado de Ganancias y Perdida del Ministerio Público muestra 
a la Gerencia el origen de la utilidad o pérdida neta de la institución durante un 
periodo contable y un 25% está en desacuerdo. 
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Tabla 7 Naturaleza de los ingresos y Gastos. 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
El Estado de Ganancias y Pérdida del Ministerio 4 1 0 3 0 8 
Público muestra a la Gerencia la naturaleza de los 
ingresos y gastos. 












Análisis e Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 50% está totalmente 
de acuerdo que el Estado de Ganancias y Pérdida del Ministerio Público muestra 
a la Gerencia la naturaleza de los ingresos y gastos, un 13% está de acuerdo, 
otro 37% está en desacuerdo. 
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Público muestra información relevante a la Gerencia 
sobre el origen y la utilización de los activos 
monetarios representativos de efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 
 
38 25 - 13 24 100 
 
 









Análisis e Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 38% está totalmente 
de acuerdo que los Estado de flujos de Efectivo del Ministerio Público muestra 
información relevante a la Gerencia sobre el origen y la utilización de los activos 
monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, un 
25% está de acuerdo, un 13% está en desacuerdo, mientras que un 24% está 
en total desacuerdo. 














Origen utilización de los activos monetarios. 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Los Estado de flujos de Efectivo del Ministerio 3 2 0 1 2 8 
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Tabla 9 Informe a la Gerencia los movimientos de efectivo. 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Los Estado de flujos de Efectivo del Ministerio 
Público pone en manifiesto los cobros y los pagos 
5
 1 0 1 1 8 
 
realizados por la empresa con el fin de informar a la 
gerencia acerca de los movimientos de efectivo 
63 13 - 12 12 100 
 producidos en el ejercicio.  




Gráfico 6 Informe a la Gerencia los movimientos de efectivo. 
 
 
Análisis e Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 63% está totalmente 
de acuerdo que los Estado de flujos de Efectivo del Ministerio Público pone en 
manifiesto los cobros y los pagos realizados, un 13% está de acuerdo, un 12% 
está de acuerdo y un 12% está totalmente en desacuerdo. 












Informe a la Gerencia los movimientos de efectivo. 
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a la Gerencia las variaciones en las cuentas del 
patrimonio originadas por las transacciones que 
realiza el Ministerio Público en un periodo contable. 
 
 













Análisis e Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 50% está totalmente 
de acuerdo que el Estado de Cambios en el Patrimonio  Neto informa a la 
Gerencia las variaciones en las cuentas del patrimonio originadas por las 
transacciones que realiza el Ministerio Público en un periodo contable, un 13% 
está de acuerdo y un 37% en total desacuerdo. 












Variaciones en las cuentas del patrimonio . 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto informa 4 1 0 0 3 8 
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El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del 
Ministerio Público muestra los aumentos de capital, 
distribución de utilidades y capitalización de las 
reservas, para la toma de decisiones gerenciales. 
TA A I D TD TOTAL 
 
6 1 0 0 1 8 
 















Análisis e Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 75% está totalmente 
de acuerdo que el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ministerio 
Público muestra los aumentos de capital, distribución de utilidades y 
capitalización de las reservas, para la toma de decisiones gerenciales, un 13% 
está de acuerdo y un 12% en total desacuerdo. 
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3.1.2 Estado de Situación Financiera 
 
 
Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 
 
 
Se ha realizado el análisis vertical del Estado de Situación Financiera del 
Ministerio Público – Gerencia Administrativa de Amazonas (001557) en 
donde se aprecia la estructura del Activo Total de la siguiente manera: 
 
Para el año 2016 el Activo corriente representa el 12.06%; en relación con 
sus rubros más importantes se muestra lo siguiente: que el efectivo y 
equivalente de efectivo representa el 0.36%; los inventarios representan  el 
5.45%, y otras cuentas del activo representan el 6.24%. El Activo No 
Corriente representa el 87.94%; en relación a sus rubros más importantes 
se muestran los siguientes: otras cuentas por cobrar a largo plazo 
representan el 0.55% y propiedad, planta y equipo representa el 87.39%. 
 
Para el año 2017 el Activo corriente representa el 12.3%; en relación con 
sus rubros más importantes se muestra lo siguiente: el efectivo y 
equivalente de efectivo representa el 0.6%; los inventarios representan el 
7.5% y otras cuentas del activo representan el 4.2%. El Activo No 
Corriente representa el 87.7%; en relación con sus rubros más importantes 
se muestra lo siguiente: otras cuentas por cobrar a largo plazo representan 
el 0.5%, propiedad, planta y equipo representa el 86.3% y otras cuentas del 
activo 0.8%. 
La estructura del Pasivo y Patrimonio se muestra de la siguiente manera: 
 
Para el año 2016 el Pasivo representa el 119.89%; dentro de ello 
encontramos el Pasivo Corriente que representa el 18.36%, en relación a 
ello encontramos los siguientes rubros más importantes: remuneraciones y 
beneficios sociales representan el 13.84%, impuestos, contribuciones y 
otros representan el 2.72% y cuentas por pagar a proveedores representa 
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el 1.61%. El Pasivo No Corriente representa el 101.54%; en relación a ello 
encontramos los siguientes rubros más importantes: beneficios sociales 
representan el 76.92% y obligaciones previsionales representa el 24.62%. 
El Patrimonio representa el -19.89%; en relación a ello encontramos los 
siguientes rubros más importantes: resultados acumulados representa el -
41.42% y hacienda nacional representa el 18.10%. 
 
Para el año 2017 el Pasivo representa el 121.54%; dentro de ello 
encontramos el Pasivo Corriente que representa el 18.59%, en relación a 
ello encontramos los siguientes rubros más importantes: remuneraciones y 
beneficios sociales representan el 13%, impuestos, contribuciones y otros 
representan el 3.20% y cuentas por pagar a proveedores representa el 
2.34%. El Pasivo No Corriente representa el 102%; en relación a ello 
encontramos los siguientes rubros más importantes: beneficios sociales 
representan el 77.76% y obligaciones previsionales representa el 25.19%. 
El Patrimonio representa el -21.54%; en relación a ello encontramos los 
siguientes rubros más importantes: resultados acumulados representa el - 
43.97% y hacienda nacional representa el 18.85%. 
 
 
Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 
 
 
Se ha realizado el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera del 
Ministerio Público – Gerencia Administrativa de Amazonas (001557) de los 
años 2016 y 2017 muestran las siguientes variaciones en porcentajes: 
 
En cuanto al Activo Total se ha dado una disminución en 4% de S/ 
7,196,776.45 en el año 2016 a S/ 6,907,528.71 en el año 2017; dentro del 
Activo Total tenemos: el Activo corriente, en el cual se ha dado una 
disminución en un 2% de S/ 868,033.63 en el 2016 a S/ 850,161.21 en el 
2017, esto se debe al aumento del efectivo y equivalente de efectivo en un 
65% y a la disminución de otras cuentas del activo en un 100%; y en 
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cuanto al Activo No Corriente se ha dado una disminución en un 4% de 
S/ 6,328,742.82 en el 2016 a S/ 6,057,367.50 en el 2017; esto se debe a la 
disminución de la propiedad, plana y equipo en un 5% y a la disminución 
de otras cuentas por cobrar en un -4%. 
 
En cuanto al Pasivo y Patrimonio se ha dado una disminución en un 
4.02% de S/ 7,196,776.45 en el 2016 a S/ 6,907,528.71 en el 2017; dentro 
de Pasivo y Patrimonio tenemos: el Pasivo; en el cual se ha dado una 
disminución en un 2.70% de S/ 8,628,492.02 en el 2016 a S/ 8,395,574.43 
en el 2017; esto se debe a que, en su Pasivo Corriente, se ha dado una 
disminución en un 2.79% de S/ 1,321,056.30 en el 2016 a S/ 1,284,161.09 
en el 2017; esto se debe a la disminución en las remuneraciones y 
beneficios sociales que paga; y en el Pasivo No Corriente; se ha dado una 
disminución en un 2.68% de S/ 7,307,435.72 en el 2016 a S/ 7,111,413.34 
en el 2017; esto se debe a la diminución en un 2.97% en los beneficios 
sociales que paga la empresa y el Patrimonio ha presentado un aumento 
en un 3.93%; esto debido al aumento de los resultados acumulados en un 
1.89%. 
 
3.1.2. Estado de Gestión 
 
Análisis Vertical del Estado de Gestión. 
 
Se ha realizado el análisis vertical del Estado de Gestión del Ministerio 
Público – Gerencia Administrativa de Amazonas (001557) en donde se 
aprecia lo siguiente: 
 
Para el año 2016 los traspasos y remesas recibidas representan el 97.89%, 
las donaciones, las transferencias representan el 1.64% y otros ingresos 
representan el 0.38% del total de ingresos. En relación con los ingresos, los 
costos y gastos totales representan el 100.49%, en donde sus rubros más 
resaltantes son: gastos en bienes y servicios los cuales representan el 
15.61% y los gastos del personal que representan el 82.50%. El resultado 
del ejercicio representa un 0.49% de los ingresos. 
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Para el año 2017 los traspasos y remesas recibidas representan el 98.46%, 
las donaciones, las transferencias representan el 1.05% y otros ingresos 
representan el 0.49% del total de ingresos. En relación con los ingresos, los 
costos y gastos totales representan el 101.74%, en donde sus rubros más 
resaltantes son: gastos en bienes y servicios los cuales representan el 
16.57% y los gastos del personal que representan el 82.69%. El resultado 
del ejercicio representa un 1.74% de los ingresos. 
 
Análisis Horizontal del Estado de Gestión 
 
 
Se ha realizado el análisis horizontal del Estado de Gestión del Ministerio 
Público – Gerencia Administrativa de Amazonas (001557) de los años 2016 
y 2017 muestran las siguientes variaciones en porcentajes: 
 
Los Ingresos Totales han aumentado en un 3% de S/ 36, 626,842.27 en 
el año 2016 a S/ 37, 903,589.39 en el año 2017; esto se debe a los 
traspasos y remesas recibidas ha aumentado en un 4%, las donaciones y 
transferencias han presentado una disminución en un 34%, y otros ingresos 
han aumentado en un 32%. 
 
En cuanto a los Costos y Gastos se ha dado una variación en un 5% de 
S/ 36, 805,091.52 en el año 2016 a S/ 38, 561,992.85 en el año 2017; dicha 
variación se debe a un aumento del 10% de los gastos en bienes y 
servicios, los gastos del personal han aumentado en un 4% y otros gastos 
han aumentado en un 49%. 
 
El Resultado del Ejercicio ha sufrido una variación en un 269%; esto 
quiere decir que el déficit del ejercicio ha aumentado de S/ 178,249.25 en 
el año 2016 a S/658,403.46 en el año 2017. 
 
 
3.1.3. Estados de Flujo de Efectivos 
 
Análisis Vertical del Estado Flujos de Efectivos 
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Se ha realizado el análisis vertical del Estado de Flujos de Efectivo del 
Ministerio Público – Gerencia Administrativa de Amazonas (001557) en 
donde se aprecia lo siguiente: 
Para el año 2016 el Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar 
el Ejercicios se encuentra representado al 100% por el Aumento del 
Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de los siguientes rubros: 
 
El efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de 
Operación representa el 35%, el efectivo y equivalente de efectivo 
proveniente de las actividades de Inversión representa el -708% y el 
efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de 
Financiamiento representa el 773%. 
 
Para el año 2017 el Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar 
el Ejercicios se encuentra representado por el Saldo Efectivo y 
Equivalente de Efectivo al Iniciar el periodo por 61% y en un 39% por el 
Aumento del Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de los 
siguientes rubros: 
 
El efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de 
Operación representa el 39%, el efectivo y equivalente de efectivo 
proveniente de las actividades de Inversión representa el -871% y el 
efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de 
Financiamiento representa el 871%. 
 
Análisis Horizontal del Estado de Gestión (Cuadro N°10) 
 
En el cuadro N° 10 se realiza el análisis horizontal del Estado de Flujos de 
Efectivo del Ministerio Público – Gerencia Administrativa de Amazonas 
(001557) de los años 2016 y 2017 muestran las siguientes variaciones en 
porcentajes: 
 
El efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de 
Operación muestra un aumento en un 85% de S/9,153.75 en el año 2016 
a S/16,890.89 en el año 2017; el efectivo y equivalente de efectivo 
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proveniente de las actividades de Inversión muestra un aumento en un 
102% de S/-184,920 en el año 2016 a S/374,427.86 en el año 2017 y el 
efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de 
Financiamiento muestra un aumento en 85% de S/201,885 en el 2016 a 
S/374,427.86 en el año 2017. 
En cuanto al Aumento (Disminución) Del Efectivo Y Equivalente De 
Efectivo al Finalizar el Ejercicios se ha dado un aumento en 85% de 
S/201,885 en el año 2016 a S/374,427.86 en el año 2017. 
 
3.1.4. Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
Análisis Vertical del Estado de Cambios en el Patrimonio 2016 
 
Se ha realizado el análisis vertical del Estado de Cambios en el 
Patrimonio del Ministerio Público – Gerencia Administrativa de 
Amazonas (001557) en donde se aprecia lo siguiente: 
 
Con respecto al Saldo Final del Ejercicio se encuentra representado por 
el Saldo inicial del ejercicio en un -30%, los ajustes de ejercicios 
anteriores representan el 117% y el Superávit del ejercicio representa el 
12% 
 
Vertical del Estado de Cambios en el Patrimonio 2016 
 
Se ha realizado el análisis vertical del Estado de Cambios en el 
Patrimonio del Ministerio Público – Gerencia Administrativa de 
Amazonas (001557) en donde se aprecia lo siguiente: 
 
Con respecto al Saldo Final del Ejercicio se encuentra representado por 
el Saldo inicial del ejercicio en un 96%, los ajustes de ejercicios 
anteriores representan el -40% y el Superávit del ejercicio representa el 
44% 
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Análisis Horizontal del Estado de Gestión 
 
Se ha realizado el análisis horizontal del Estado de Cambios en el 
Patrimonio del Ministerio Público – Gerencia Administrativa de 
Amazonas (001557) de los años 2016 y 2017 muestran las siguientes 
variaciones en porcentajes: 
 
El Saldo inicial del ejercicio muestra una variación en un 435% de       S/ 
426,854.33 en el año 2016 a S/-1, 431,715.57 en el año 2017 los ajustes 
de ejercicios anteriores muestran una variación en un 136% de S/-1, 
680,320.65 en el año 2016 a S/602,073.31 en el año 2017 y el Superávit 
del ejercicio muestra una variación en un 269% de S/178,249.25 en el 
año 2016 a S/658,403.46 en el año 2017. 
 
En cuanto al Saldo Final del Ejercicio se muestra un aumento en un 4% 
de S/ -1, 431,715.57 en el año 2016 a S/ -1, 488,045.72 en el año 
2017. 
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3.2. Variable II: Toma de Decisiones 
 
 
Tabla 12 Discrepancias y recursos necesarios al tomar decisiones 
 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
 







son conscientes de las discrepancias y cuentan con 
los recursos necesarios al momento de tomar -  63 -   37 - 100 
 
decisiones en base a la información contable. 









Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 63% 
está totalmente de acuerdo que los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público son conscientes de las discrepancias y cuentan con los recursos 
necesarios al momento de tomar decisiones en base a la información contable, 
mientras que un 37% está en desacuerdo. 
TA A I D TD 
TD D I A TA 
- 
   
















Tabla 13 Aplicación de criterios en resolución de problemas 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 5 0 0 2 1 8 
aplican su criterio para la resolución del problema al 
momento de tomar decisiones financieras. 
 











Gráfico 10 Aplicación de criterios en resolución de problemas 
 
 
Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 63 
% está totalmente de acuerdo que los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público aplican su criterio para la resolución del problema al momento de  tomar 
decisiones financieras, en tanto otro 25% está en desacuerdo. Y un 12% está 
totalmente en desacuerdo. 
Series1 Series2 Series3 


























TA A I D TD TOTAL 
 
Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 2 6 0 0 0 8 
priorizan criterios ordenándolos de mayor a menor     
 
importancia y basándose en la información contable, 25.00 75.00 - - - 100 
 
escogen la que mejor contribuya con la decisión. 










Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 25% 
está totalmente de acuerdo que los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público priorizan criterios ordenándolos de mayor a menor importancia y 
basándose en la información contable, escogen la que mejor contribuya con la 
decisión. Y un 75% está de acuerdo. 
TD D I A TA 
- 





Priorización de criterios. 










Tabla 15 Evaluación de las alternativas en la toma de decisiones. 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 3 3 0 1 1 8 
evalúan todas las alternativas viables que contribuyan 
a la toma de decisiones gerenciales, 
 















Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 38% 
está totalmente de acuerdo que los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público evalúan todas las alternativas viables que contribuyan a la toma de 
decisiones gerenciales, otro 38% está de acuerdo, un 13% en desacuerdo y otro 
13% en total desacuerdo. 
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Tabla 16 Evaluación de las alternativas en la toma de decisiones.  
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
analizan cuidadosamente las alternativas 4 1 2 1 0 8 
seleccionadas al momento de tomar sus decisiones 
gerenciales tomando como referencia los estados 
50 13 25 13 - 100 
 
 financieros.  










Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 50% 
está totalmente de acuerdo que los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público analizan cuidadosamente las alternativas seleccionadas al momento de 
tomar sus decisiones gerenciales tomando como referencia los estados 
financieros, un 13% está de acuerdo, un 25% es indiferente y un 13% está en 
desacuerdo. 












Evaluación de las alternativas en la toma de decisiones. 
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Tabla 17 Decisiones subjetivas. 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 1 0 2 4 1 8 
algunas veces toman decisiones subjetivamente sin 
tener en cuenta los estados financieros.. 
 















Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 13% 
está totalmente en desacuerdo que los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público algunas veces toman decisiones subjetivamente sin tener en cuenta los 
estados financieros, mientras que un 50% está en desacuerdo, un 25% es 
indiferente y un 13% está de acuerdo. 















Tabla 18 Falla de las decisiones tomadas.  
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Las decisiones que toman los Gerentes 0 4 1 0 3 8 
administrativos del Ministerio Público pueden fallar si 
no se aplican correctamente. 











Gráfico 15 Falla de las decisiones tomadas 
 
 
Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 50% 
está de acuerdo que las decisiones que toman los Gerentes administrativos del 
Ministerio Público pueden fallar si no se aplican correctamente, un 13% es 
indiferente y un 38% está totalmente en desacuerdo. 





















Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
evalúan la decisión tomada en función a los estados 
financieros para verificar que se haya cumplido con el 
objetivo. 
TA A I D TD TOTAL 
 
0 6 0 0 2 8 
 










Gráfico 16 Evaluación de las decisiones para verificar el objetivo cumplido. 
 
 
Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 75% 
está de acuerdo que los Gerentes administrativos del Ministerio Público evalúan 
la decisión tomada en función a los estados financieros para verificar que se haya 
cumplido con el objetivo en tanto un 25% está en total desacuerdo. 
TD D I A TA 
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Evaluación de ls decisiones para verificar el objetivo 
cumplido. 
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3.3 Confiabilidad del Instrumento: 
3.3.1 Variable Independiente 
 




Alfa de Cronbach variable Independiente: 
 
K 8 








El cuestionario fue sometido al coeficiente de Cronbach, el cual arrojo un 
nivel de confiabilidad de 0.95 lo cual indicó que el instrumento es confiable, 
permitiendo que la recolección de información sea relevante. 
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3.3.2 Variable Dependiente 
 
 
Tabla 21 Confiabilidad del Instrumento variable dependiente 
 
 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1  
ÍTEM TA A I D TD TOTAL TA A I D TD TOTAL 
Los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público   son conscientes de las discrepancias 
y cuentan con los recursos necesarios al 






































Los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público aplican su criterio para la resolución 


























Los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público priorizan criterios ordenándolos de 
mayor a menor importancia y basándose en la 

























Los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público evalúan todas las alternativas viables 


























Los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público analizan cuidadosamente las 
alternativas seleccionadas al momento de 

























Los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público algunas veces toman decisiones 


























Las decisiones que toman los Gerentes 
administrativos del Ministerio Público pueden 

























Los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público evalúan la decisión tomada en función 
a los estados financieros para verificar que se 








































El cuestionario fue sometido al coeficiente de Cronbach, el cual arrojo un 
nivel de confiabilidad de 0.98 lo cual indicó que el instrumento es confiable, 
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Al analizar los estados financieros y establecer la utilidad como base para  toma 
de decisiones en el Ministerio Público de la Gerencia Administrativa De 
Amazonas 2016 – 2017. y considerando que los estados financieros son el 
resultado final del proceso contable se determinó que los estados financieros son 
importantes como base para toma de decisiones, toda vez que al haberse 
encuestado a los trabajadores involucrados en la toma de decisiones, en general 
el 100% considera que están totalmente de acuerdo que EL ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA del Ministerio Público brinda indicaciones de la 
situación financiera de la institución en un momento determinado por tanto, le 
permite a la Gerencia tomar decisiones. Así como también, el 63% está 
totalmente de acuerdo que el Estado de Ganancias y Pérdida del Ministerio 
Público muestra a la Gerencia la naturaleza de los ingresos y gastos, De igual 
forma, un 63% está totalmente de acuerdo que los Estado de flujos de Efectivo 
del Ministerio Público muestra información relevante a la Gerencia sobre el 
origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes. Respecto al estado financiero Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto, un 63% está totalmente de acuerdo que informa 
a la Gerencia las variaciones en las cuentas del patrimonio originadas por las 
transacciones que realiza el Ministerio Público en un periodo contable. 
 
Al Evaluar en base a que instrumento financiero la gerencia administrativa del 
Ministerio Público- Amazonas 2016-2017 toman decisiones, considerando que 
los estados financieros proporcionan los datos necesarios para determinar el 
grado de liquidez, solvencia y rentabilidad de la organización y en conjunto, la 
eficiencia de la administración; Se determinó que el 100% está totalmente de 
acuerdo que los Gerentes administrativos del Ministerio Público se basan en la 
información contable para priorizar criterios ordenándolos de mayor a menor 
importancia y, escogen la que mejor contribuya con la decisión. Un 63% está 
totalmente de acuerdo que los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
analizan cuidadosamente las alternativas seleccionadas al momento de tomar 
sus decisiones gerenciales tomando como referencia los estados financieros. 
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Así como también hay un 63% que está totalmente en desacuerdo que los 
gerentes administrativos tomen decisiones subjetivamente sin tener en cuenta 
los estados financieros. 
 
Sierra, Escobar, & Orta, (2001). Manifiestan “En todo análisis, siempre habrá 
varios puntos de vista y diversos enfoques para evaluar una situación 
determinada. El análisis de estados financieros de una empresa es de interés 
para un buen número de participantes, entre los que se encuentran accionistas, 
inversores, asesores, prestamistas, proveedores, acreedores comerciales, 
clientes, gobierno, etc.” 
 
Los sistemas financieros son intensivos en información. Una crisis financiera está 
relacionada con problemas agudos de información entre las partes de una 
transacción financiera. Un factor decisivo en el otorgamiento de un préstamo es 
la evaluación de la calidad del deudor y ello demanda información, no solo de  la 
situación del deudor, sino del uso que le dará a los fondos. El funcionamiento 
adecuado de un sistema financiero requiere de información auténtica (Parodi, 
2013). 
 
Para Freeman y Gilbert (2008), citado por Ayala Luna, (2009, p.3) aduce que la 
toma de las decisiones “es el proceso para identificar y seleccionar un curso de 
acción, está enfocada bajo los parámetros de la teoría de juegos y la del caos” 
 
Cuchipe, (2013) en su informe de investigación presentado para la optención del 
título de Ingeniero en contabilidad y auditoría “Análsis financiero y su incidencia 
en la toma de decisiones de la compañia de transporte mixto JORDANRED S.A. 
Barrio La Calera , Parroquia Eloi Alfaro, Cantón Latacunga, Provincia de 
Cotopaxi en el periodo económico 2009 – 2011”. Concluye en su estudio que, la 
rentabilidad que la Compañía JORDANRED S.A que se ha obtenido durante los 
tres años analizados (2009-2011), en términos generales es alto considerando 
que el volumen de ventas se ha ido incrementando cada año. Además, podemos 
indicar que la Compañía JORDANRED S.A en términos generales está en un 
nivel aceptable de situación financiera por cuanto posee activos suficientes para 




























































1. Luego del análisis a los estados financieros se concluye que  el Estado  de 
Situación Financiera, no sólo muestran a la Gerencia Administrativa del 
Ministerio Público los activos, pasivos y el capital contable a una fecha 
determinada, sino que además brinda indicaciones de la situación 
financiera de la institución en un momento determinado que permita a la 
Gerencia tomar decisiones. Respecto al Estado de ganancias y Pérdidas 
muestra a la Gerencia la naturaleza de los ingresos y gastos, el Estado de 
Flujos de Efectivo muestra información relevante a la Gerencia sobre el 
origen y la utilización de los activos monetarios representativos. Mientras 
que el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto informa a la Gerencia las 
variaciones en las cuentas del patrimonio originadas por las transacciones 
que realiza el Ministerio Público en un periodo contable. 
 
2. La Gerencia Administrativa del Ministerio Público- Amazonas 2016-2017 
para efectos de la toma de decisiones utiliza la información brindada en los 
estados financiero, son conscientes de las discrepancias, toda vez que 
cuentan con los recursos necesarios al momento de tomar decisiones en 
base a la información contable, evaluando todas las alternativas viables que 
contribuyan a la toma de tales decisiones gerenciales, sin embargo algunas 
veces toman decisiones de forma subjetiva sin tener en cuenta los estados 
financieros. 
 
3. Los estados financieros inciden en la toma de decisiones de la Gerencia  del 
Ministerio Público Gerencia Administrativa De Amazonas 2016 – 2017 toda 
vez que los gerentes aplican su criterio basado en los estados financieros 
para la toma de decisiones, eligiendo la mejor alternativa de solución para 
resolver problemas en base a datos contables, la misma que es verificada 






































































1. La Gerencia Administrativa del Ministerio Público Amazonas 2016  – 2017, 
no solamente debe elaborar estados financieros anuales, si no también 
debe elaborarlos periódicamente, de tal forma que siempre cuenten con 
información precisa y oportuna para que la Gerencia pueda tomar 
decisiones acertadas. Estos estados financieros deben ser examinados a 
través de ratios, así mismo con análisis vertical y horizontal, de tal forma 
que el análisis vertical permita comparar como va operando la empresa 
durante el ejercicio económico y el análisis horizontal le va a permitir 
comparar la gestión financiera de un año a otro para determinar sus 
variaciones. 
 
2. La Gerencia Administrativa del Ministerio Público Amazonas 2016 – 2017 
debe seguir tomando sus decisiones en base a los estados financieros, de 
tal forma que dicho proceso permita identificar y solucionar un curso de 
acción al momento de resolver un problema específico. La gerencia debe 
considerar la toma de decisiones como parte importante de su planeación 
estratégica. Como parte de este proceso debe considerar hacer premisas, 
identificar alternativas, evaluarlas en términos de la meta que busca y de 
esta manera poder elegir una alternativa que le ayude a tomar la decisión 
correcta. 
 
3. La Gerencia Administrativa del Ministerio Público Amazonas 2016 – 2017 
deben indicar a los responsables de la elaboración contable, la necesidad 
y la importancia de contar con información oportuna, y clara, sin olvidar las 
notas a los estados financieros que éstas conllevan, toda vez que esta 
información va a ser de mucha utilidad al momento de elegir las alternativas 
de solución a problemas, así como también, tomar la mejor decisión para 
el Ministerio Público. 
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Cuestionario N° 1 
 
Estimado Sr.(a) mi nombre es Rosa Elvira Vigo Rocha, alumna de la universidad 
César Vallejo y me encuentro realizando mi trabajo de Investigación titulado: 
titulada “Los Estados Financieros y su incidencia en la toma de decisiones 
del Ministerio Público Gerencia Administrativa Amazonas 2016 - 2017” por 
ello es necesario aplicar el presente cuestionario para evaluar la variable Estados 
Financieros por lo que agradeceré leer cuidadosamente cada pregunta y marcar 
con un aspa una casilla, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
TA (totalmente de acuerdo) = 5 
A (De acuerdo) = 4 
I (indiferente) = 3 
D (En desacuerdo) = 2 
TD (Totalmente en desacuerdo)  = 1 
 
 TA A I D TD 
1 El ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA del 
Ministerio Público muestra a una fecha 
determinada los activos, pasivos y el capital 
contable a la Gerencia Administrativa. 
     
2 El  ESTADO  DE  SITUACIÓN   FINANCIERA   del 
Ministerio Público brinda indicaciones de la 
situación financiera de la institución en un momento  
determinado que  permita  a la Gerencia 
tomar decisiones. 
     
3 El Estado de Ganancias y Perdida del Ministerio 
Público muestra a la Gerencia el origen de la 
utilidad o pérdida neta de la institución durante un 
periodo contable. 
     
4 El Estado de Ganancias y Pérdida del Ministerio 
Público muestra a la Gerencia la naturaleza de los 
ingresos y gastos. 
     
5 Los Estado de flujos de Efectivo del Ministerio 
Público muestra información   relevante  a la 
Gerencia  sobre  el  origen  y  la  utilización  de los 
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 activos monetarios representativos de efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes 
     
6 Los Estado de flujos de Efectivo del Ministerio 
Público pone en manifiesto los cobros  y  los pagos 
realizados por la empresa con el fin de informar a 
la gerencia acerca de los movimientos 
de efectivo producidos en el ejercicio. 
     
7 El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
informa a la Gerencia las variaciones en las 
cuentas del patrimonio originadas por las 
transacciones que realiza el Ministerio Público en 
un periodo contable. 
     
8 El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del 
Ministerio Público muestra los aumentos de capital, 
distribución de utilidades y capitalización de las 
reservas, para la toma de decisiones 
gerenciales. 




Cuestionario N° 2 
 
 
Estimado Sr.(a) mi nombre es Rosa Elvira Vigo Rocha, alumna de la universidad 
César Vallejo y me encuentro realizando mi trabajo de Investigación titulado: 
titulada “Los Estados Financieros y su incidencia en la toma de decisiones 
del Ministerio Público Gerencia Administrativa Amazonas 2016 - 2017” por 
ello es necesario aplicar el presente cuestionario para evaluar la variable Toma 
de decisiones por lo que agradeceré leer cuidadosamente cada pregunta y 
marcar con un aspa una casilla, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
TA (totalmente de acuerdo) = 5 
A (De acuerdo) = 4 
I (indiferente) = 3 
D (En desacuerdo) = 2 
TD (Totalmente en desacuerdo)  = 1 
 
 
 TA A I D TD 
1 Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
son conscientes de las discrepancias y cuentan con 
los recursos necesarios al momento de tomar 
decisiones en base a la información 
contable. 
     
2 Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
aplican su criterio para la resolución del problema 
al momento de tomar decisiones 
financieras. 
     
3 Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
priorizan criterios ordenándolos de mayor a menor 
importancia y basándose en la información 
contable, escogen la que mejor 
contribuya con la decisión. 
     
4 Los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público evalúan todas las alternativas viables que 
contribuyan a la toma de decisiones gerenciales. 
     
5 Los Gerentes administrativos del Ministerio 
Público analizan  cuidadosamente  las alternativas 
seleccionadas al momento de tomar sus 
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 decisiones gerenciales tomando como referencia 
los estados financieros. 
     
6 Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
algunas veces toman decisiones subjetivamente 
sin tener en cuenta los estados 
financieros. 
     
7 Las decisiones que toman los Gerentes 
administrativos   del  Ministerio  Público  pueden 
fallar si no se aplican correctamente. 
     
 
8 
Los Gerentes administrativos del Ministerio Público 
evalúan la decisión tomada en función a los 
estados financieros para verificar que se haya 
cumplido con el objetivo. 
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      que (Stoner,  
      2003, citado  
     Variable por Requejo  
     dependiente Jiménez &  
     (VD) Saavedra  
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